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'THE NAME IS ,SULLIVAN
A LLAme~ica remembe~ the five Sulf,ivans, those five fine brothers who /,
wentdown with their ship in the Pacific. \
America had its five Sullivans but Montana has' its three Sullivans.
They are only one of many of the boys from American fami,'ies who have
marched forth for Uncle Sam.
On this Mother's Day, in paying tribute to the thousands of former
miners, smeltermen, engineers, craftsmen and many others, we want to
pa¥ tribute to the three Sullivan brothers. These Montana boys, on the far
/
flung battlefronts of the world, are upholding the great tradition of Mon-
tana.
Raymond B. Sullivan is in the Navy where he has been for about a
year. A former Butte bO¥, he worked In the mines fQr several years before
signing up with Uncle Sam. His brother, James, Butte nfiners will recall
as a pipeman at the Emma. He had always worked in the mines prior to
joining up with Uncle Sam. John, who is now in the Philippines, has been
in the service for three years and prior to going over he worked at the Mt.
Con as a miner.
Let us tell you a touching little story about John. We of your Labor- .
Management Committee newspaper think that this touching story is par-
ticu'arly appropriate on this day when we pause to pay our respects ,to
mothers. '
Recently John's wife, Mrs. DorOthy Sullivan of Butte, received the fol:.'
'owing letter which speaks for itself .. It was written from the office of the
\ -
chaplain of the' 312th Bomba,rdment Croup somewhere in the Pacific and
is signed by Father Snyder, Chaplain, A. U. S. It says: "Dear Mrs. Sullivan:
Recently it has been my happy privilege to serve your husband in a spirit-
ual way:. While I am not his Chaplain and thus do not have the pleasure, of
being assOciated with him, I,can assure you honestly that tlie good example
he received from his loved one, back home is paying dividends now. He
assisted crt Holy Mass I offered on the beach and received Our Lor~ into his
heart in Holy Communion. This was his Christmas gift to you; more he'
could not give, les~ he would not. •
"Continue to pray for his spiritual safety and that of us all. ,That is
my prayer for all 'my bO¥s,' whomever I serve and also that before the end
of the New Year, all may be hom"ewith their loved ones again, Cod willing,
after having gained a just peace."
We think nothing more need to be said. It is so evident that. in this
broad-gage war, all our men a're brothers under the skin, all OUr boys are
fighting for the same thing. And mothers of our fi~hting men all ov~r the
world are praying today for their sate return.
\
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These Are
I
~ Our--Ueroes
Copper Commando takes pride in dedi-
cating this issue, on Mother's, Day, to
those of our fellow ~rkers who have
gone from various locations of the Com-,
pany into the~ArMed Services of Uncle
Sam. This issue rept"esents a c'ontribu-
tion, in time and effort, of families and
friends· o~ servicemen back home-from
the ranks of labor and of management,
from people of g~ will everywhere. To
·ou.rmen and women in serv,ice, "hen, a
salute from all Of us. here ,at home!
- *
The Americans shown in the picture to the· right
are establishing communication lines between'
,~"e advancing American forces in Germany and
units behind the border by laying copper wire.
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,U. S. Signal Corps Photo
These Americans, members of the 81 mm mortar squad, are firing on counter-aHacking
laps in the Philippines. Each ~1. mm M-4mort ar carrier contains about 164 pounds ootCoppel'~
/
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, : ...
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This American is drilling in the copper mines of DuHe. Americans on the fighting fronts know
that the winning of this war depends in large part on-the p.roduction of copper.
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, U. S. Signal Corps Photo
These Americans are rolling shells for the 240-mm howitzer from the vehicle to a point near
the gun. A howitzer is another death-dealer requi·ring plenty of copper.
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American mothers, fathers, sisters and brothers
on the hon'lefront, knowing that it takes cold cash
to win a war, get behind War Loan Drives. These
pictures show Staff Sergeant J.ames Moore, who
launched Anaconda's Seventh War Loan Drive,
talki,:,g to Labor-Management members.
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Labor- Management,
and othE!_r
workers were at the Bond dinner held April 12
to hear Sergeant Moore tell of Infantry fighting
in the jungles of South Pacific islands. His talk
brought the war to Anaconda.
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Over
I
Sergeant Moore impressed upon his listeners .that liest war in hist~ry. Equipment cOsts money: The
we are fighting the grimmest, toughest and cost- cost of war not only goes on-it goes up. We're
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···Johnson, Carl A. Pearson, Victor Sigurd
Johnson, Gus S. Peterson, Harry E. CON DA, IDAHO
Johnson, James E. ···petaja, Walter Albiston, George W.
JOhnson, Toge G. Pine, Ernest A. Albiston, Melvin J .
···Johnson, Dale Peter ···Poitras, Russell Simon
J Albiston,.Norman L.ones, Paul J. Potts, William M. ,_
Jeszenka, John B. Ranta, Arne Barger, William Jasper
Kalberg, Thor •• Ranta, Ern.est Beck, Don L.
Kattelus, Hugo Read, Charles E. Billingsley, Leo W.
Kelley, Ellis W. Rinehart, C~rl W. Bolton, Frank
Kellner, Milson G. Rohrman, Alpine C. Bunn, DeVal
Kindel, Gerald R. Roseth, Winton Henry Evans, Ray W.
Kinzie, otto Rosin, Oscar Gill, Melvin C.
Koch, Raymond .F Rusdal, Tom . Gordon, Russell V.
Krieger, Fritz W. Rumer, Delmer Wayne H8IYes,Russell
··Kyle, Gilbert Eugene Sandland, Milton E. Jenkins, David
, Kriebs, Albert A. Sayler, Elmer Jenkins, George W;
Lafray, Curtis' P. Sayler, Edward Kelsheimer, Joseph 'E.
Lang, Chris Olai Sayler, Floyd H. Lallatin, Frank
Lang, Howard M. ."Severns, Walter G. Plough, S. F.
LaForge, John J. Sherman, Elvin O. ··Richards, L. M.
···Lappi, Fred F. " ···Simonson, John ··Skinner, Ellis
Larson, Harold Nick Skillicorn, Donald L. Skinner, Fay
Lawrence, Harold A. Skrudland, Oswald Skinner, Rulin H.
Lawrence-, Robert E. .Smith, Lawrenct V. Tigert, Mack ,
Lebert, George W. Smith, William Basil Watkins, Marvin
that it is a privilege to purchase War Bonds. In In America War Bonds. build futur~·security and
Axis, countries civilians are assessed their share. the purchase of them will bring our boys ,home.
Ailport, John Levi
Alkire, Loren °H.
Anderson; Carl A.
••• Anderson, Robert 'H.
•Andrews, John E.
Andrews,' Leslie M.
Baggenstoss, Rollin L.
•··Barrett, Clarence
Barstad, Jens K.
Berg.set, Carl Edwin
Bickel., James A.
•• ·Blodgett, Lloyd ,
Boganes, John
Bond, Cecil R.
Bond, Frank E.
Bourne, Robert L.
Boyack, Maurice R.
Breedlove, Harold J.
Buehre, William G.
Bush, William H.
Blascovich, William Joseph
Blodgett, Winfield
Bateman, Charles E.
Cadieux, Henry F.
Cainan, Daniel I.
Campbell, Charles V.
Campbell, Thom\lS Edgar
···Cantrell, William B.
Caples, William M.
Carlson, I?eter -Martin
Carter, Ross -Lynn
Castonguay, James L.
Castonguay, Ray J.
•• ·Chartier, Lynn Chester
Clark, Harold L.
Cole, Curtis
·"Conlon, Frank J.
Connell, Jesse James
Coverdell, Donald O.
Crain, Edgar E.•
Culligan, Richard B.
Cyr, George W.
,Darr(JW, George
Davis, Raymond N.,
Denney, Orval W.
Dufresne, Albert William
DUfresne, Leo Donat
Englebrecht, Almond J.
··'*EricksoJ), Erick B.
Erickson, Vernai:d L.
·"Evans, James D.
Evans, Marion Henry
Evans, Michael Richard
···Evans, Philemon T.
···P8Irmer, Frederick R.
Franzen, Donald
.,
Each of the American Bond workers shown on
left the Bond dinner realizing
all in this thing .together, and we're .in it to the
finish. Buying War Bonds will help finish it.
Free, William H. Leibel, John W. Bowre, Howard James
. Sowre, Kenneth E.
'···Space, Zeph F.
Sullivan, Charles Leon
Swanson, Carl Albert
···Swartz, Carl A.
Swartz, Joseph R.
···Taylor, Arthur Sam
Teague, George B.
Thibodeau, Patrick J.
Thompson, 'l.\faurice W.
Thorsheim, Martin
Tikkanen, Arthur
Treeoe, Charles H.
Thompson, Jack D.
Vannoy, Rodney M.
"Verworn; Benny
W8Ide, Kenneth H.
'-Weber, Enoch ";
Weimer, Guy D.
-, Weimer, Wallace Reid
Welch, John Harrison
_·"White, Albert A.
Wicks, Merlin. P.
Wahl, Marvin E.
Wilkinson, Lawrence F.
Wittenberg, Dick oharies
Wright, Dawson A.
Wicks, Raymond E.
Levesque, Elden L.
Anaconda ODeratin&' Department War Bond DriYe 'WoJ;'kers. From
I. to -r, front row; Norman Vaul(hn. Wat.chman; Wjlliam Fedder-
80n, Sla·g & ,Tailings; Nell Simonson. Local Tram; Ba~r,. Naser,
Local Tram-; T. Frankovich, Phosphate; Albert Johnson, Smelter
Power Hou~e; H. Violette, Phosphate. Second r~w: Marion Ken-
field, Reverberat.ory; Emery Mas~ey, Reverberator,.; Vernon Crowe,
Reverberatory; Joe SokoJich, Converter; Pete McNall,., COD.verLer.
Third row! Huch, McMahon. Stack; Georcc Vanisko, General Lab..
or&tor)"; Eugene Boyce. General Laborator,.; Clinton Rice, Boaster
No.2; Charles Uhl. Ro.ster No.2; Glenn Vetter, Roaster No. ~.
Fourth row: Vernon Eklund. Zinc Leacbinc; Tom Harrison, ZinG
'Lea.d'inc, Walter Nelson, Zinc Castine; Clive Farlin, Boaster No~
2; Tom S'tregar, Roaster No.' 2. Fifth row: Barry McCrea, Zine
'Tank House; Percy Sundberg, Laboratory Sample Mill; Walter
Dooley, Laborator,. Sample Mill; John Dillon, Ftreman; Wm. Pat.
t.oo, Reverb.; Archie Malone" Reverb; Wm.. Brint.on, Coacentrator.
Anaconda Foundry War Bond Drive Workers. From I. to r., front
eow: Alphonse Bilodeau, Foundry Mill &. Smeltermen; Harr,. ~und",:
..ren, Foundry Machine Shop; William Morisette, Foundry Black·
Hansen. Foundr~ Boiler Shop; William,. ,Fink,
Second row: Arthur Bucholz. Foundry
b/?"":"(~~:'}H"!"}A:""{!'i':'?;':':">'?"{'
Machine Shop; Cart· PearsoD. Foundry Office; James Keenan.
Foundry Mill &-. Smeltermeo; James Corcoran, Foundr,. Black ..
smith Shop; John Carlson. Foundry Mill & Smcltermen; Owen
Welch, Foundry Mill" Smeltermeni Henry .Jendelle, FoundrF Mig
From I. to r .• front row: .Joe Antonich, Concentrat.or; Ole Nel8on.
Concentrator; Herman Olson, Concentrator; Clinton Bardtla, Wa...
ter. SuPP.,.. Second row: Gordon Monroe, Machine Shop; Fr~k
Barich, Machine Shop; W. lOoker, Blacksmith ShOD; C. E. Hard,
Tin Shop. Third 1'0": Casper OimorD, Masons; Bill ,Leona rei,
Phosphate: .Jamea 3. FliloaC'an. Phosphate. Fourth row: Dewt'Y
Lucich, 81•• " T.llinnl Pant Ohman, 81a. " Tailln •• ; To..
McDonald. Smelter Power Douse; Rudolpb Blaskovich, Smelter
Power Hou.... Sixtb ro,,: Walter T. Kloker. Paint Shop; Pa&
Skelton, Garace; Ralph Jobnson, Pipe Shop; Benr,. StaffaD. Iron--
workers; .John O'Donnell, WeldinI' ShOD. Sevent.h row,: AU(:ICKret ..
ser, General Office; Tom. Leonard. Purcbasinc DeDartmeat: GCD8
Potvin, General Office; Leo Dou.herb, General Offi.. ; Dorou.,
IIICCoF. General Offic..
/
Here's the Great Falls Labor-Management Bond Committee. L.
to r.: Ja.ck Clark, Pete Fontana, Mike Rebar, E. S. Bardwell, Bob
Cunningham. Department Bub-committees work under their di...
·recUoD.
,
*YES, folks in the Armed Forces, we
salute you. And we're backing" up ou.r
salute with production of war" materials
and the purchase of War Bonds. In ad-
dition to staying steadily on our jobs, so'
as to keep the needed supplies ready and
on hand when you need them, we are go-
ing to dig in and get the cash for Uncle
Sam which he, has requested for the
Seventh War Loan Drive." We know that
you can't fight wars or do much of any-
thing else without it.
Uncle Sam needs $4 billions this
time which is $1 billion higher than any
previous quota and he'll get it. That you
can be sure of. Here on this- page we
show you some of the Labor-Manage-
ment Bond Committee workers from the
Operating department, the Foundry, the
Crafts and Miscellaneous War Bond
workers from the Smelter at Anaconda.
Also shown are the Labor-Management
Bond Committees from Great Falls and
Butte. Space doesn't permit us to show
all the folks in these locations who are
working on their "time-off" week in and
week out throughout the drive which 'be-
gins May 14 and runs through the m~mth
of June. These workers are contacting
each and every employee with a Bond
pledge card in hand. These workers as
well as the mothers are waiting anxiously
for' your return. They know that the
more Bohds. bought, and the sooner they
are bought, the sooner you will be !::lome.
These Bond workers and all other Ameri-
cans from the ranks of labor and of man-
agement are united ir; their effort to give
you what you need and bring you back
home again.
\"
• I
.. *I
Here'. the Bond CommUtee of the Butte Labor-lIIan .... men'
CommiUee. L. t-o r.: Dave Reese. Eucene Ho.an, John Cay-
.n.ulrh, Bill lIIeMahon an4 Job Bird. Ber' BIl.,. Ia abo •
.. ember of u.. CommU'-
